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SZAVAK KAPCSÁN
$WXODMGRQQHYHNVN¸]W¾NDV]HP«O\QHYHNN¸]V]µY£Y£O£V£QDNPLQWV]µDONRW£VL
PµGQDNDNW¯YWHQGHQFLDYROW£UDLJHQNRU£QIHOȴJ\HOWHN7ROQDL9LOPRVP£U
EHQ ¯J\ ¯UW D MHOHQV«JUēO Ȍ0LQGHQ Q«S Q\HOY«EHQPHJWDO£OMXN D]W D N¾O¸Q¸V
MHOHQV«JHWKRJ\DN¸]KDV]Q£ODWDV]HP«O\QHYHNHWYDODPHO\N¾O¸QWXODMGRQV£J
JDOUXK£]]DIHO>Ȑ@«V¯J\N¸]QHYHNN«WHV]L$Q\HOYPLQWHJ\V]HPO«OHWHVV«JUH
DNDUV]HUWWHQQLLO\PµGRQȋ7ROQDL
$WXODMGRQQHYHNPHWDIRULNXVMHOHQW«VY£OWR]£VDVH]]HO¸VV]HI¾JJēDSHOODWL
YL]£FLµMDNXWDW£VRNV]HULQWPLQGHQQ\HOYEHQ«VPLQGHQQ\HOYY£OWR]DWEDQLJHQ
J\DNRULMHOHQV«J+DMG¼GHN¾O¸Q¸VHQJ\DNRULDND]LO\HQNHOHWNH]«Vĳ
HOHPHNDV]OHQJEHQY¸3DUDSDWLFV$]H]LG£LJHJ\HWOHQHMHOHQV«J
UēO¯ URWWPRQRJU£ȴ£EDQ7DN£FVDIHOGROJR]RWWDQ\DJNEDV]£UPD]LN
DV]OHQJEēOE£UH]HNMHOHQWēVU«V]HN«VēEEDN¸]Q\HOYQHNLVU«V]HOHWWVēWYDOµ
V]¯QĳOHJNHOHWNH]«V¾NSLOODQDWDLVHQ\HOYY£OWR]DWEµOV]£UPD]µDGDWRNVHJ¯WV«
J«YHO UDJDGKDWµPHJ OHJLQN£EE 7DN£FV   7DQXOP£Q\RPEDQ F«ORP
H]«UWȴQQ«VPDJ\DUV]OHQJEēOV]£UPD]µHOHPHNVHJ¯WV«J«YHOU£PXWDWQLDN¸]
QHYHV¾O«VPLQW V]µDONRW£VLPµG OHJMHOOHP]ēEE IRUPDL «V V]HPDQWLNDL LOOHWYH
VWLOLV]WLNDLMHJ\HLUH
$PDJ\DU«VDȴQQV]OHQJUēO
$V]OHQJHWVRN£LJFVXS£QDN¸]Q\HOYLWēOHOW«UēV]µNLQFVN«QWYL]VJ£OW£N¼MDEEDQ
D]RQEDQ MHOOHP]ēEE HJ\IDMWD Q\HOYL YLVHONHG«VPµGN«QW YDOµ PHJN¸]HO¯W«VH
.LV7DP£VY«OHP«Q\HV]HULQWDV]OHQJRO\DQQ\HOYY£OWR]DWFVRSRUWQ\HOY
EL]RQ\RV «UWHOHPEHQ V]RFLROHNWXVPHO\ NLV O«WV]£P¼ VRN LGēW HJ\¾WW W¸OWē
D]RQRV IRJODONR]£V¼ YDJ\ «UGHNOēG«VL N¸Uĳ FVRSRUWRNEDQ V]¾OHWLN HUēV¯WL D]
¸VV]HWDUWR]£V«U]«V«W «VHON¾O¸Q¯WL D]DGRWW N¸]¸VV«JHWD W¸EELWēO )XQNFLµMD
V]HULQWHDQDJ\REEN¸]¸VV«JHNHQEHO¾OO«WUHM¸YēNLVFVRSRUWRNNRDO¯FLµNLGHQ
WLW£V£QDN MHO]«VH V HPLDWW D] HPEHU W£UVDV WXODMGRQV£JDLEµO PDJ\DU£]KDWµ
Q\HOYLXQLYHU]£O«DPHO\PLQGHQQ\HOYEHQ«VDQ\HOYHNQHNPLQGHQNRUV]DN£
EDQPHJWDO£OKDWµ
$]HOVēȴQQQ\HOY«V]DNLDV]OHQJ«VP£VQ\HOYY£OWR]DWRNYLV]RQ\£WWXGRP£
Q\RVPµGV]HUHNNHOYL]VJ£OWD6LPR+¦P¦O¦LQHQYROW0£UDȴQQNDWRQDLV]OHQJUēO
W¸EEPLQW«YYHOH]HOēWW¯URWWWDQXOP£Q\£EDQOHV]¸JH]WHKRJ\DV]OHQJHWHJ\
 -HOHQ ¯U£VRPNRU£EEL WDQXOP£Q\DLP 7DN£FV «V6DUKHPDDȂ7DN£FV
IHOKDV]Q£O£V£YDON«V]¾OW
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VSHFL£OLV VW¯OXVIDMW£QDN WDUWMDPHO\EHQ D QRUPDQ\HOYYHO V]HPEHQ WXGDWRVDQ
KDV]Q£OQDNRO\DQNLIHMH]«VHNHWDPHO\HNDWWµOLGHJHQHN«VYDJ\DPHO\HNHWD]
QHPKDMODQGµEHIRJDGQL$V]OHQJ+¦P¦O¦LQHQIHOIRJ£VDV]HULQWȌV]DYDN«VV]µ
O£VRNDPHO\HNHW WXGDWRVDQKDV]Q£OQDNDV]RN£VRVQ\HOYLNLIHMH]«VHNKHO\HWW
DPLNRUHODNDUM£NNHU¾OQLDKDJ\RP£Q\RVQ\HOYV]¯QWHOHQQ«NRSRWWNLIDNXOWV]D
YDLW«V¾QQHS«O\HVV«J«Wȋ+¦P¦O¦LQHQȂ
.«WQ\HOYV]OHQJM«WD]RQEDQP«JNRQNU«WV]HPSRQWRNIµNXV]ED£OO¯W£V£YDO
LV LJHQQHK«]¸VV]HKDVRQO¯WDQL(Q\HOYY£OWR]DWEDQQDJ\RQVRNP¼OLNDY«OHW
OHQHQDEHV]«OēNKLUWHOHQ¸WOHWHLQ«V DN£UHJ\«QLDVV]RFL£FLµLQJ\DNRULDND
OHIRUG¯WKDWDWODQQ\HOYLM£W«NRN7RY£EELQHK«]V«JHWRNR]KRJ\DV]OHQJHUēVHQ
I¾JJD]DGRWWN¸]¸VV«JNXOW¼U£M£WµOLV/LHOL«VDN¾O¸QE¸]ēQ\HOYHN
V]OHQJM«QHN¸VV]HKDVRQO¯W£V£WD] LVQHKH]¯WLKRJ\DV]OHQJDQ\HOYHJ\LN OHJ
GLQDPLNXVDEEY£OWR]DWD$V]OHQJV]DYDNHUēV«U]HOPLW¸OW«VWKRUGR]QDNNLDOD
NXO£VXN XW£Q NH]GHWEHQ LJHQ J\DNUDQ KDV]Q£OM£N ēNHW £P KDPDU HOYHV]¯WLN
NLIHMH]ēHUHM¾NHW«V¼MV]DYDNNDONHOOSµWROQLēNHW.DUWWXQHQ$Y£OWR]«
NRQ\V£JPLDWWDV]OHQJUēOWHWWOH¯UµMHOOHJĳPHJ£OODS¯W£VRNVRNNDOU¸YLGHEELGHLJ
«UY«Q\HVHNPLQWS«OG£XOD]LURGDOPLQ\HOYUēOWHWWPHJȴJ\HO«VHN
$N¸]V]µY£Y£O£VPLQWMHOHQW«VY£OWR]£V«VPLQWV]µDONRW£VLPµG
$N¸]QHYHV¾O«VDSHOODWLYL]£FLµD]DMHOHQW«VY£OWR]£VLIRO\DPDWPHO\QHNHUHG
P«Q\HN«SSHQHJ\WXODMGRQQ«YN«QWKDV]Q£OWQ\HOYLHOHPHWHONH]GHQHNN¸]V]µ
N«QWLVKDV]Q£OQL$N¸]QHYHV¾O«VMHOHQW«VY£OWR]£VN«QWYDOµIHOIRJ£VDD]WIHOW«
WHOH]LKRJ\DNLLQGXO£VXOV]ROJ£OµWXODMGRQQ«YQHN MHOHQW«VWWXODMGRQ¯WXQN6ēW
P£UDHOIRJDGRWWW«Q\D]LVKRJ\DWXODMGRQQHYHNQ\HOYLV]HPDQWLNDLSUDJPDWL
NDLYLVHONHG«VHQHPLVPDJ\DU£]KDWµP£VVDOPLQWDN¸]Q«YLQ«O¸VV]HWHWWHEE
«VVRNU«WĳEEMHOHQW«VV]HUNH]HW¾NNHODUUµOD]RQEDQKRJ\H]DIRO\DPDWQ\HOYL
OHJKRJ\DQ«UWHOPH]KHWē«VPLN«QW]DMOLNOHPHJRV]ODQDNDY«OHP«Q\HN
$WXODMGRQQ«YMHOHQW«V«YHO«VN¸]V]µY£Y£O£V£YDONDSFVRODWEDQN«WPDUN£QV
HOP«OHWN¸U UDM]ROµGLN NL $] HJ\LN D N¸]QHYHV¾O«VW D]]DOPDJ\DU£]]D KRJ\ D
MHOHQW«VV]HUNH]HW¸VV]HWHYēLQHNDU£Q\DKDQJV¼O\DLDKDV]Q£ODWVRU£QPHJY£O
WR]QDNP¯J DP£VLN D] HPEHUL JRQGRONRG£V £OWDO£QRV WHUP«V]HW«EēO IDNDGµ
MHOHQV«JQHNWDUWMDΘU£VRPEDQH]XWµEELWHOIRJDGYD«UWHOPH]HPDY£OWR]£VW
$WXODMGRQQ«YNRJQLW¯Y«UWHOHPEHQQ\HOYLHJ\V«JXQLWD]D]PRUIRIRQROµJLDL
V]LQWDNWLNDL«VV]HPDQWLNDLWDJROWV£J£WµOI¾JJHWOHQ¾ODEHV]«OēV]£P£UDHJ«V]
N«QW NH]HOKHWē EHOVē IHOGROJR]£VDQHP V]¾NV«JHVPRQGDWED YDJ\ V]¸YHJEH
KHO\H]«V«KH]PHJ«UW«V«KH]/DQJDFNHUȂ7ROFVYDL1DJ\
-HOHQW«VH NRJQLW¯Y V]HPSRQWEµO DK£Oµ]DWHOY DODSM£Q¼J\PRGHOOH]KHWē KRJ\
HOP«QNEHQ D YRQDWNR]£VL W£UJ\DNUµO IHOGROJR]RWW «V W£UROW LQIRUP£FLµ£OOR
P£Q\YDODPLQWDV]µUDYRQDWNR]µKDQJDODNLPRUIROµJLDLV]LQWDNWLNDLVDM£WRV
V£JRNK£Oµ]DWRWDONRWQDNVDQ«YUHYRQDWNR]µWXG£VXQNDWH]HNDNDSFVRODWRN
KRUGR]]£N1£QD\(EEHQDK£Oµ]DWN«QWIHOIRJRWWKROLVWDMHOOHJĳPHQW£OLV
UHQGV]HUEHQDN¸]QHYHV¾O«VDWXODMGRQQHYHWUHSUH]HQW£OµK£Oµ]DWQDNDK£Oµ
49(J\V]µDONRW£VLPµGUµOPDJ\DU«VȴQQV]OHQJV]DYDNNDSFV£Q
]DWHJ\V«JHLQHN«VNDSFVRODWDLQDNDPHJY£OWR]£VDN«QW«UWHOPH]KHWē$Q«YKH]
NDSFVROµGµYDODPHO\¼MK£Oµ]DWLNDSFVRODWNLDODNXO£VD«VKDQJV¼O\RVV£Y£O£VD
OHKHWēY« WHV]LKRJ\DPRQGDQLYDOµPHJIRJDOPD]£VDIHOGROJR]£VDVRU£QHJ\
Q«YHOēK¯Y£V£YDODKDVRQOµV£JRQYDJ\«ULQWNH]«VHQDODSXOµDVV]RFL£FLµNU«Y«Q
DNWLY£OMXQN YDODPLO\HQ NDSFVROµGµ N¸]Q«YL MHOOHJĳ MHOHQW«VWDUWDOPDW 5HV]HJL
.RJQLW¯YV]HPSRQWEµOH]«UWQHPIRJDGKDWµHOVHPD]KRJ\H]HJ\
ȌODVV¼IRNR]DWRVȋY£OWR]£VOHQQH/HQJ\HOPHO\QHNVRU£QȌDWXODM
GRQQ«YIHODGMDHUHGHWLVDM£WRVWXODMGRQQ«YLMHOOHJ«Wȋ%HQF]«G\VHP
SHGLJD]KRJ\H]HNEHQD]HVHWHNEHQOH¯UµV]HPSRQWEµOV]µIDMY£OW£VW¸UW«QQH
OG7HPHVL
-HOHQW«VWDQLV]HPSRQWEµODV]µNLQFVEēY¾O«V«QHNPµGMDLN¸]¾ODWXODMGRQ
Q«YEēOV]£UPD]µN¸]V]DYDND MHOHQW«VEHOLV]µDONRW£VLPµGRNSRQWRVDEEDQD
KDVRQOµV£JLQ«Y£WYLWHOHNN¸]¸WWHPO¯WKHWēNLO\HQSOH]HVHWEHQNLIHMH]HWWHQD
E¸UW¸QV]OHQJEēOY«YHDS«OG£NDWDbasztíj, szingszing, towerbȇIRJGDȇ.LVD
hévíz]XKDQ\]µȇmengeleȇE¸UW¸QRUYRVȇ6]DEµ
$PHWDIRUDPHWRQ¯PLDV]HUHS«QHNIHOLVPHU«VHDN¸]QHYHV¾O«VIRO\DPDW£
EDQQHP¼MJRQGRODW ȌD WXODMGRQQ«YPHWDIRULNXVKDV]Q£ODWD£OWDO£EDQ IHOW«
WHOH]LDWXODMGRQQ«YN¸]QHYHV¾O«V«WȋȂ¯UMD.LHIHUȂ2$MHOHQV«JUH
KDJ\RP£Q\RVDQHPO¯WHWWS«OG£NN¸]¸WWVRNHVHWEHQYDOµEDQIHOW«WHOH]KHW¾QN
LVPHWDIRULNXVYDJ\PHWRQLPLNXVNDSFVRODWRWKDNRQNU«WLVPHUWQ«YYLVHOē£OO
D]HOQHYH]«VK£WWHU«EHQ$N¸]LVPHUWMHOHQW«Vĳpálfordulás, ádámcsutka, háryjá-
noskodik, zeppelinPHOOHWWD]¼MDEEDNN¸]¾OPHJHPO¯WKHWēSOD%UXFH:LOOLV£OWDO
GLYDWRVV£WHWW ȇXMMDWODQWULNµȇMHOHQW«Vĳvilisz3DUDSDWLFVDȇJ\£YDHPEHUȇ
MHOHQW«Vĳ nyúlbéla 0µUD )HUHQF Hannibál föltámasztása F¯Pĳ UHJ«Q\«QHN
LOOHWYH D] DEEµO )£EUL =ROW£Q £OWDO N«V]¯WHWW ȴOPQHN1\¼O %«OD QHYĳ IēV]HUHS
OēM«UHDQQDN£WODJRVVēWV]£QG«NROWDQNLVV]HUĳWXODMGRQV£JDLUDXWDOYDYDJ\ 
a gyulabérletPHOO\HOD V]OHQJEHQDQ\XJG¯MDVRN +RUQ*\XODPLQLV]WHUHOQ¸N
V«JH DODWW EHYH]HWHWW LQJ\HQHV XWD]£VL OHKHWēV«J«UH XWDOKDWXQN $ ȴQQEHQ
KDVRQOµDODNXO£V¼OHKHWD] alberthousutV]µV]HULQWalbertQDGU£JDPLWQDJ\
YDOµV]¯QĳV«JV]HULQWDKHWYHQHV«YHNEHQ)LQQRUV]£JEDQQ«SV]HUĳ+XUULJDQHV
]HQHNDUIURQWHPEHU«QHN$OEHUW -¦UYLQHQQHNNHGYHQFYLVHOHWHDW«UG«Q«OIRO
WR]RWWQDGU£JLKOHWHWW6DUKHPDD$WXODMGRQQ«YLHUHGHWĳN¸]Q«YLS«OG£N
]¸P«UHD]RQEDQD+DMG¼Q£OHPO¯WHWWȂW£UVDGDOPL«VSV]LFKROµJLDL
D]D]«ULQWNH]«VHQYDJ\KDVRQOµV£JRQDODSXOµRNRNQHPYDJ\FVDNHUēVPHJ
V]RU¯W£VRNNDODONDOPD]KDWµN
$N¸]V]µLDODNRNPHJN¸]HO¯W«VLOHKHWēV«JHL
+DJ\RP£Q\RVDQ N«WI«OHPHJN¸]HO¯W«VLPµG N¯Q£ONR]LN D N¸]V]µL DODNRN YL]V
J£ODW£UDMHOOHPH]KHWēNDEEµODV]HPSRQWEµOKRJ\PLO\HQW¯SXV¼WXODMGRQQ«Y
MHOHQW«VHY£OWR]LNPHJ LOOHWYHD O«WUHM¸YēN¸]V]DYDNYL]VJ£OKDWµNV]HPDQWLNDL
 $N¸]V]µY£Y£O£VIRO\DPDW£UDYRQDWNR]µWHUPLQXVRNUµOOG+9DUJD
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«VPRUIROµJLDLV]HPSRQWEµOLV$WRY£EELDNEDQPDJDPLVH]WDN«WV]HPSRQWRW
N¸YHWHPDV]OHQJV]DYDNHOHP]«VHVRU£Q
$Y£OWR]£VEDQ«ULQWHWWWXODMGRQQ«YW¯SXVRNYL]VJ£ODWD
$ N¸]QHYHV¾O«VPLQW MHOHQW«VY£OWR]£V V]£PRV WXODMGRQQ«YW¯SXVW «ULQW +DMG¼
0LK£O\PRQRJU£ȴ£M£EDQȂU«V]OHWHVHQEHPXWDWWDKRJ\D]HJ\HV
Q«YW¯SXVRNHVHW«QDPDJ\DUQ\HOYEHQKRJ\DQPLO\HQ IRUPDL NHUHWHNN¸]¸WW
]DMOLNH]DY£OWR]£V£P«QDWRY£EELDNEDQF«ONLWĳ]«VHPQHNPHJIHOHOēHQDȴQQ
«VDPDJ\DUV]OHQJEēOV]£UPD]µS«OG£NNDOLOOXV]WU£ORPKRJ\DN¸]V]µY£Y£O£V
H]HNEHQDQ\HOYY£OWR]DWRNEDQLVPLQGHQQ«YW¯SXVW«ULQWKHW3.LDODNXOKDWN¸]
V]µLMHOHQW«VH
D NHUHV]WQHYHNQHN «V D]RN DODNY£OWR]DWDLQDN0 lujza ȇO£Q\ȇ *DODYLFV 
olcsójános ȇ]VXJRULHPEHUȇ.¸YHFVHVokostoncsi ȇRNRVHPEHUȇRNRVNRGµ
HPEHUȇ XRalfonz ȇSURVLWLWX£OW NLWDUWRWW V]HUHWēMHȇ .LV átlagjózsi ȇ£WOD
JRVI«Uȴȇ«D)urpo ȇK¾O\Hȇtiskijukka ȇOHPH]ORYDVGLVNMRFNH\ȇ«Dlappuliisa 
ȇSDUNROµēUȇ «D katumaija ȇXWFDO£Q\ȇ «D taskumatti ȇODSRV¾YHJȇ «D totti 
ȇERURV¾YHJȇ viljoȇK¯PYHVV]ēȇ
E FVDO£GQHYHNQHN0 kádárkolbász ȇJXPLERWȇ 1RFKWD  eldemszkyzés 
ȇWLORVKHO\HQSDUNROµDXWµHOV]£OO¯WWDW£VDȇ7LP£UȂ)D]DNDVkizrínyizikȇȴ]H
W«V Q«ON¾O W£YR]LNȇ .¸YHFVHV  )ottaa ritolat ȇHOV]DODG J\RUVDQ W£YR]LNȇ
9DUJD9LOOH5LWRODROLPSLDLEDMQRNIXWµQHY«EēOsibeliusȇV]£]P£U
N£V EDQNMHJ\ȇ XR D V]£]P£UN£VRQ 6LEHOLXV ȴQQ ]HQHV]HU]ē SRUWU«MD YROW
tehdä väyryset ȇY£UDWODQO«S«VWWHV]N¸S¸Q\HJHWIRUG¯Wȇ XR3DDYR9¦\U\QHQ
ȴQQSROLWLNXVQHY«EēO
F FVDO£G «V NHUHV]WQ«YQHN YDJ\ DODNY£OWR]DW£QDN0barótilajos ȇMµȇ .LV
 Y¸ XR baró ȇMµȇ antaljózsi ȇ/6'YHO £WLWDWRWW E«O\HJȇ .LV  ) jari- 
sinkkonenȇJ\HUPHNQHYHO«VKH]MµO«UWēV]DNHPEHUȇ -DUL6LQNNRQHQLVPHUWȴQQ
J\HUPHNSV]LFKROµJXVQHY«UēO SO D] LO\HQ NLIHMH]«VHNEHQ en ole varsinaisesti 
mikään jarisinkkonen tai superäiti muutenkaan ȇQHPYDJ\RNHJ\-DUL6LQNNRQHQ
YDJ\V]XSHUDQ\Dȇ4 
GNHUHV]WQ«YQHN«VHJ\«EQ«YHOHPQHN0bálintgazdaȇIHJ\ēUȇ.LV)
vanjaenoȇRURV]ȇV]µV]HULQW9£Q\DE£FVL
HKHO\Q«YQHN0ausvicȇLVNRODȇ+DMG¼=váciútȇIRO\RVµDE¸UW¸QEHQȇ
6]DEµBivalybasznádȇLVPHUHWOHQY£URVWµOW£YROLYLG«NWDQ\Dȇ3DUDSDWLFV
)Perä-Hikiä, Taka-HikiäȇYLG«NLKHO\ȇperäȇK£WVµȇ«VtakaȇW£YROLȇHikiä kis 
ȴQQIDOXQHY«EēO
 $WRY£EELDNEDQDPDJ\DUDGDWRNDW0DȴQQEēOV]£UPD]µNDW)EHWĳYHOMHO¸O¸P0LYHO
DȴQQDGDWRN OHJQDJ\REEU«V]H+HLNNL3DXQRQHQV]OHQJV]µW£U£EµOV]£UPD]LN OGD
V]DNLURGDORPOLVW£EDQFVDND]HWWēOHOW«UēIRUU£VRNDWDGRPPHJD]«DMHO¸O«VWSHGLJ
D V]µW£UEDQ QHP V]HUHSOē VDM£W J\ĳMW«Vĳ «OēQ\HOYL DGDWRN IRUU£VPHJMHO¸O«VHN«QW
KDV]Q£ORP$YDVWDJ¯W£VDȴQQDGDWRNWXODMGRQQ«YLHOHP«WMHO¸OL
 KWWSZZZPDWNDNXXPHQHWDUV\WWDYDWNDNDUDWKWPO"P 
51(J\V]µDONRW£VLPµGUµOPDJ\DU«VȴQQV]OHQJV]DYDNNDSFV£Q
ILQW«]P«Q\Q«YQHN0akadémiaȇE¸UW¸Qȇ.LVbrodvéjȇD]XGYDUDKRO
D IRJYDWDUWRWWDN IHO¾J\HOHWWHO V«W£OKDWQDNȇ 6]DEµ )kakola ȇE¸UW¸Qȇ D
WXUNXL.DNRODQHYĳE¸UW¸QHOQHYH]«V«UēO
JP£UNDQ«YQHN0 túrórudi ȇK¯PYHVV]ēȇ .¸YHFVHV bambi ȇ¾G¯WēLWDOȇ
6]DEµ)lasolmiesȇDONRKROLVWDȇD/DVROPDJDVDONRKROWDUWDOP¼V]«OY«Gē
PRVµIRO\DG«NP£UND5 
KLGHJHQHUHGHWĳQ«YQHN0zsanmariȇKRPRV]H[X£OLVI«Uȴȇ .¸YHFVHV
vilisz3DUDSDWLFV)igorȇRURV]I«Uȴȇjasonȇȴ¼ȇ huitsin nevadaȇLVWHQK£WD
P¸J¸WWLKHO\ȇhuitsinȇQDJ\RQȇNevadaQHY«EēOGerhardȇKDPEXUJHUȇ 
L HJ\«EQ«YW¯SXVRNQDN0 fradileves ȇRO\DQ £OWDO£EDQ URVV] OHYHV DPLUēO
QHPOHKHWPHJ£OODS¯WDQLKRJ\PLWWDUWDOPD]ȇDIUDGLVW£NMHOOHJ]HWHVȌPLQGHQW
EHOHȋ EX]G¯W£V£UµO .LV  terminátor ȇYHUHNHGēV HPEHUȇ ȇPDJDV HPEHUȇ
6]DEµmikrobiȇD]HO¯W«OWHNKLHUDUFKL£M£EDQDOHJDOVµIRNRQO«Yē]£UNDW£U
VDLNLV]ROJ£O£V£UDN«Q\V]HU¯WHWWPHJDO£]RWWV]HP«O\FVLFVNDȇ.LVblöki 
ȇNXW\Dȇ ȇNRUFV NXW\Dȇ .¸YHFVHV bitlisz ȇKRVV]¼KDM¼ V]HP«O\ȇ .LV 
F pula-ajan biitles ȇNRSDV]HPEHUȇ V]µV]HULQW ȇJD]GDV£JLY£OV£JEHOL%HDWOHVȇ6 
mansikkiȇ¸UHJDVV]RQ\ȇDMansikkiWLSLNXVȴQQWHK«QQ«Y
%£UDKRJ\DS«OG£NPXWDWM£NDY£OWR]£VEDQPLQGHQQ«YW¯SXV«ULQWHWWOHKHW
D UHQGHONH]«V¾QNUH£OOµDGDWRNDODSM£Q¼J\ WĳQLN OHJJ\DNUDEEDQDV]HP«O\
QHYHNH]HQEHO¾OLVNHUHV]WQ«YLDODNY£OWR]DWRNMHOHQW«VHY£OWR]LNPHJPLQGN«W
Q\HOYV]OHQJM«EHQȂIēOHJSHGLJDNNRUKDWHVWLOHONLWXODMGRQV£JUDXWDOQDN3DUD
SDWLFV
$N¸]V]µLDODNRNPRUIROµJLDLYL]VJ£ODWD
$V]OHQJV]µDONRW£VLPµGMDLXJ\DQD]RNPLQWDPHO\HN£OWDO£EDQDQ\HOYE£UPHO\
Y£OWR]DW£EDQD]D]QLQFVNLIHMH]HWWHQFVDNDV]OHQJUHMHOOHP]ēV]µDONRW£VLPµG
E£UEL]RQ\RVV]µDONRW£VPµGRNS«OG£XOEL]RQ\RVNLFVLQ\¯WēN«S]ēNDV]µFVRQ
N¯W£VRN«VU¸YLG¯W«VHNKDV]Q£ODWDJ\DNRULEEDNPLQWP£VQ\HOYY£OWR]DWRNEDQ
.LV$]DSHOODWLYL]£FLµVHPWHNLQWKHWēWLSLNXVDQFVDNDV]OHQJUHMHOOHP]ē
QHNKLV]HQH]DMHOHQV«JPLQGHQQ\HOYY£OWR]DWEDQJ\DNRUL$Q\HOYM£U£VRNEDQ
S«OG£XORO\DQQ\LUDKRJ\«SSHPLDWWNHU¾OWDMHOHQV«JHOēV]¸UDQ«YWDQLYL]VJ£
ODWRNO£WµN¸U«EH%/ēULQF]\
$V]OHQJ£OWDO£EDQDU¸YLGIUDSS£QVNLIHMH]«VPµGUDW¸UHNV]LN6]¯YHVHEEHQ
FVRQN¯WMDDV]DYDNDWPLQWKRJ\KRVV]¼V]µ¸VV]HW«WHOHNHWDONRVVRQ/LHOL
$ȴQQEHQDN«S]ēNMHOHQWLND]WDPRUIROµJLDLHV]N¸]WDPHO\HNNHODV]OHQJ
HOY£OLND W¸EELQ\HOYY£OWR]DWWµO 1XROLM¦UYL$KHOVLQNLV]OHQJ OHJMHO
OHP]ēEEN«S]ēLSOD]-ari, -is, -ka, -kka, -tsa, -tsi, -tsu, -ski, -sku, -sa, -deVE£UH]HN 
 KWWSVNHVNXVWHOXVXRPLȴWODVROPLHKHWMDQDLVHWYDHOVLYDWKNLLQOX
YXOOD
 KWWSVZZZVXRPLVDQDNLUMDȴSXODDMDQ
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HOVēVRUEDQN¸]V]DYDNKR]NDSFVROµGQDNQ«KDWXODMGRQQHYHNHQLVPHJMHOHQQHN
ȂH]]HOW«YHV]OHQJV]µY£ēNHWSOFlemari ȇ)OHPLQJLQNDWXȇKaivari ȇ.DLYRSXLVWRȇ
Vallariȇ9DOLQWWDORȇKättäriȇ.¦WLO¸RSLVWRȇ3DXQRQHQȂ
$N¾O¸QE¸]ēV]µDONRW£VPµGRNN¸]¾OW¸EELVMHOHQWNH]KHWHJ\V]HUUHHJ\V]µ
EDQS«OG£XOU¸YLG¯W«V«VN«S]«VGHDPDJ\DUEDQH]HNHWD]DODNRNDWJ\DNUDQD
M£WV]LV]µDONRW£VNDWHJµUL£M£EDLVVRUROKDWMXNSOemilȇHPDLOHOHNWURQLNXVOHY«Oȇ
3DUDSDWLFVmariska ȇPDULKX£QDȇXRGH]Vē ȇGROO£Uȇgéza ȇ*UDFLGLQQHYĳ
N£E¯WµV]HUȇ.¸YHFVHV
$N«WQ\HOYV]µNLQFV«QHNHJ«V]«UHYRQDWNR]µNRU£EELYL]VJ£ODWRNOG7DN£FV
Ȃ6DUKHPDDȂ6LYRQHQȂD]WPXWDWW£NKRJ\DWXODMGRQ
Q«YLHUHGHWĳV]µNLQFVEēY¾O«V«QHNMHOOHP]ēW¯SXVDLN¸]¾ODQ\HOYM£U£VRNEDQ«V
DN¸]Q\HOYEHQD]¸VV]HW«WHOHNGRPLQ£OQDN$V]OHQJEHQD]RQEDQD]¸VV]HWHWW
V]µ£OWDO£EDQFVDNHJ\DV]£PRVV]LQRQLPDN¸]¾O«VQHPLVH]]HOXWDOQDNOHJ\
J\DNUDEEDQD]DGRWWIRJDORPUD$]¸ VV]HW«WHOHNDNNRUEXNNDQQDNIHODV]OHQJHW
EHV]«OēNQ\HOY«EHQDPLNRUDF«ODKDW£VNHOW«VDPLQ«OOHOHP«Q\HVHEEPHJIR
JDOPD]£VȌ$]¸VV]HWHWWV]OHQJV]DYDNQ\HOYL¯Q\HQFV«JHNDPHO\HNW¼ODGDJROYD
PHJIHNKHWLNDKDOOJDWµV£JJ\RPU£WH]«UWWXGQLNHOODPHJIHOHOēDONDORPPDO«V
DPHJIHOHOēN¸U¯W«VVHOW£ODOQLēNHW/LHOL
+DD]RQEDQDWXODMGRQQ«YLHUHGHWĳHOHPHNN¾O¸QE¸]ēV]HPDQWLNDLFVRSRUW
MDLQDNPRUIROµJLDL W¯SXVDLW YL]VJ£OMXN MHOHQWēVHOW«U«VHNUH LVEXNNDQKDWXQND
V]µNLQFVHJ«V]«WMHOOHP]ēWHQGHQFL£NNDOV]HPEHQOG6DUKHPDDȂ7DN£FV
$] HPEHUUH YRQDWNR]µ V]OHQJEHOL PHJQHYH]«VHN NDSFV£Q S«OG£XO D PDJ\DU
V]DYDNHVHW«EHQD]¸VV]HW«WHOYDJ\DMHO]ēVDO£UHQGHOēV]HUNH]HWGRPLQ£OSO
szalámigyurka, debellaella, mókamiki, bögyös macaP¯JXJ\DQH]DV]µDONRW£VL
PµGDȴQQV]OHQJV]DYDNYL]VJ£OWV]HPDQWLNDLW¯SXVDHVHW«QNHY«VV«MHOOHP]ē
SOmaajussi ȇYLG«NL HPEHU SDUDV]Wȇ baarimikko ȇFVDSRVȇ D]RN XJ\DQLV QDJ\
U«V]WQHPPXWDWQDNVHPPLI«OHDODNLY£OWR]£VWSOuuno, tauno, lyyli, aatami, 
väinö ȇEXWDȇ
+DDYL]VJ£OW¸VV]HW«WHOHNHWD]HOē«VD]XWµWDJV]µIDMDDODSM£QSUµE£OMXN
RV]W£O\R]QLDNNRUD]WWDSDV]WDOMXNKRJ\D]RNPLQGN«WQ\HOYEHQH[RFHQWULNXV
H]HQEHO¾O LVEDKXYUíKL¸VV]HW«WHOHN OHV]QHN (] MHOOHJ]HWHVȴQQXJRU¸VV]HW«
WHOL W¯SXVPHO\EHQ IēQ«Y IēQ«YYHO YDJ\PHOO«NQ«Y LOOHWYH V]£PQ«Y IēQ«YYHO
NDSFVROµGLN¼J\KRJ\D]HOēWDJPHJKDW£UR]µMD OHV]D]XWµWDJQDNSOredskin 
ȇLQGL£QȇWNSY¸U¸VEēUĳ$]XWµWDJWHK£WPLQGLJIēQ«YGHD]¸VV]HW«WHOPHO
O«NQ«YL«UW«NĳD]D]D]¸VV]HW«WHOPDJDP£VIDMW£EDWDUWR]LNPLQWD]XWµWDJMD
SOnyakigláb (ember), violaszín (pecsét)OWDO£EDQIēQHYHNM¸QQHNLO\PµGRQO«WUH
PHO\HNJ\DNUDQMHO]ēN«QWLVKDV]Q£OKDWµDN0HOO«NQ«YN«QWYDOµKDV]Q£OKDWµV£
JXNYDOµV]¯QĳOHJDQQDNN¸V]¸QKHWēKRJ\WXODMGRQV£JRWMHO¸OQHN6RNEDKXYUíKL
PHJ\£W MHOHQW«VPµGRVXO£VRQSOD] HODY redcoat ȇEULWNDWRQDȇ WNSY¸U¸V
NDE£WQHPE£UNLWMHOHQWY¸U¸VNDE£WEDQGHDEULWNDWRQDDNNRULVredcoat, ha 
QHPY¸U¸VNDE£WEDQYDQYDJ\«SSHQPH]WHOHQ)HMHVȂ
$PDJ\DUQ\HOYEHQNHY«V LO\HQ W¯SXV¼¸VV]HW«WHO WDO£OKDWµH]HN LV IēOHJD
Q¸Y«Q\«V£OODWQHYHNN¸U«EHQSOY¸U¸VEHJ\HJ«UIDUNIĳ, ¸N¸UQ\HOYIĳ, YDUM¼O£EIĳ
«VDV]OHQJEHQIRUGXOQDNHOēOHJJ\DNUDEEDQSOfafej, tökfej, lángész, kékharisnya, 
53(J\V]µDONRW£VLPµGUµOPDJ\DU«VȴQQV]OHQJV]DYDNNDSFV£Q
F punaposki ȇSLURVDUF¼ȇWNSSLURVDUF kaljupää ȇNRSDV]IHMĳȇWNSNRSDV]IHM
PDQ\VLVDPSÃOȇI«OV]HPĳȇWNSV]HPI«O.R]P£FVȂ6LSēF]Ȃ
$N¸]V]µLDODNRNV]HPDQWLNDL«VVWLOLV]WLNDLPHJN¸]HO¯W«VH
$V]OHQJEHV]«OēL£OWDONHGYHOWW«PDN¸U¸NIRJDOPDLUDV]DYDN«VNLIHMH]«VHNVRND
V£JDV]¾OHWLN(]HNHWDW«PDN¸U¸NHWDȴQQV]DNLURGDORP+DQV6SHUEHUQ\RP£Q
YRQ]£VLN¸]SRQWRNQDNDWWUDNWLRNHVNXNVHWQHYH]L+¦P¦O¦LQHQȂ$
V]OHQJV]µNLQFVHWJ\ĳMWēIHOP«U«VHNDODSM£QDN¾O¸QE¸]ēQ\HOYHNN¸]V]OHQJM«
EHQ£OWDO£EDQXJ\DQD]RNDIēDWWUDNFLµVN¸]SRQWRNN¸UYRQDOD]µGQDNȴ¼O£Q\
XQDOPDVEXWDMµS«Q]LOOHWYHN¾O¸QE¸]ēDONRKROODOU«V]HJV«JJHO«VQHPL«OHW
WHONDSFVRODWRVNLIHMH]«VHN 1DKNRODȂ6DDQLODKWL6XRMDQHQ
3DUDSDWLFVȂ6]DEµȂ
$V]OHQJV]µNLQFVHD]DGRWWNLVFVRSRUW WDJMDLV]£P£UD IRQWRVUH£OL£NPHJ
QHYH]«V«UH«V¼MUDQHYH]«V«UH UHOH[LȴN£FLµ LV V]ROJ£O D]D]DP£UHOQHYH]HWW
GROJRNDW¼MDEE«V¼MDEEQHYHNNHOO£WMDHOPLQGHQO£WKDWµȌSUDNWLNXVȋRNQ«ON¾O
$V]OHQJȌV]µW¼OWHUPHO«V«QHNȋN¸YHWNH]W«EHQHJ\HJ\IRJDORPPHJQHYH]«V«UH
HJ«V] V]LQRQLPDVRURN M¸QQHN O«WUH KLSHUV]LQRQLPLW£VW NLDODN¯WYD H]]HO .LV
0LQGN«WQ\HOYV]OHQJM«EHQ£OODQGµDQPHJ¼MXOS«OG£XODERORQGRWRVWR
E£WMHOHQWēV]DYDNFVRSRUWMD1XROLM¦UYLQHPXWROVµVRUEDQDNHUHV]W
Q«YLHOHPHNDSHOODWLYL]£FLµM£QDNHV]N¸]«YHOSOpentti, uuno, ossi, taavi, tahvo, 
taneli, tauno, urpo, viljo, pali, béla, arisztid, tasziló, egon, jani, malvin, matyi, 
¸G¸QNHSLVWDE«QDE«ODEOēGM£QRVRNRVWµEL£V.
$V]OHQJPLQGHQW¯SXVDEēYHONHGLNDWXODMGRQQ«YLHUHGHWĳN¸]V]DYDNEµO£OOµ
V]LQRQLP£NEDQ£P¼J\WĳQLNN¾O¸Q¸VHQOHJ¼MDEEE¸UW¸QV]OHQJV]µW£UXQNEDQ
.LVWDO£OXQNLJHQVRNN¸]QHYHV¾OWDODNRWDPHO\HNVRNHVHWEHQDQDORJL
NXVY£OWR]£VRNDODSM£XOLVV]ROJ£OQDNHJ«V]N¸]QHYHV¾OWV]µFVDO£GRNM¸WWHNO«WUH
XJ\DQRO\DQMHOHQW«VVHOSOmengele, csaucseszku, bubóȇE¸UW¸QRUYRVȇ, terminátor, 
zsan, mikrobi, kintekunta ȇD]HO¯W«OWHNKLHUDUFKL£M£EDQDOHJDOVµIRNRQO«Yē]£U
NDW£UVDL NLV]ROJ£O£V£UD N«Q\V]HU¯WHWWPHJDO£]RWW V]HP«O\ FVLFVNDȇdzsémsz-
bandi, geréb, júdás, matahari, donibraszkó ȇ£UXOµEHV¼JµYDP]HUȇ
$ WXODMGRQQ«YL HUHGHWĳ PDJ\DU V]OHQJV]DYDN HVHW«EHQ ȴJ\HOHPUHP«OWµ
KRJ\D]HPEHUUHYRQDWNR]µNN¸]¾ODI«UȴQHYHWWDUWDOPD]µNN¸]V]µLMHOHQW«VH
N¸QQ\HEEHQ£OWDO£QRV¯WKDWµP¯JDQēLQHYHNHUēVHEEHQēU]LNDQHPKH]NDSFVR
OµG£VXNDW$]RNEDQDPDJ\DUNLIHMH]«VHNEHQDPHO\HNQHN£OWDO£EDQHPEHUUH
YRQDWNR]LN D MHOHQW«VH D]D] QHP MHOOHP]ē D QHPKH] N¸W«V D IRUU£VDLQNEDQ
V]HUHSOēPLQGHQDGDWEDQ I«UȴQ«Y V]HUHSHOSOokostóni, okosjános ȇRNRVNRGµ
HPEHUȇ nyúlbéla ȇJ\£YDȇ E«QDE«OD ȇWHKHWHWOHQ ¾J\HWOHQȇ ekeferkó ȇIDUDJDWODQ
HVHWOHQ HPEHUȇ OēFVgéza ȇIDUDJDWODQ PĳYHOHWOHQ HPEHUȇ hurkagyurka, szalá-
migyuri ȇN¸Y«UHPEHUȇ frankójankó ȇPHJE¯]KDWµEHFV¾OHWHVHPEHUȇ olcsójános 
ȇ]VXJRULHPEHUȇ esztelenjóska ȇK¾O\HEXWDȇVWE$ I«UȴQHYHNQēNUHYDOµYRQDW
NR]WDW£VDQHPULWNDP£VI«UȴQ«YHVHW«EHQVHPSOȌ0DULRO\DQ jancsikaYROW
KRJ\IXW£VN¸]EHQEHOHFV¼V]RWWD]¼WPHOOHWWL£URNEDȋ3DUDSDWLFV
54 Takács Judit
(]HNKH] D] Ȍ£OWDO£QRVDEEȋ MHOHQW«VVHO E¯Uµ HOHPHNKH] D]RQEDQ £OWDO£EDQ
HOPDUDV]WDOµ SHMRUDW¯Y MHOHQW«V NDSFVROKDWµ7 $ V]OHQJ HJ\LN OHJIRQWRVDEE
WXODMGRQV£JD KRJ\ V]DYDLQDN QDJ\ U«V]H HUēV «U]HOPL W¸OW«VW KRUGR] DPHO\
D]RQEDQFVDNDNNRUY£OLN«OēY««VNLIHMH]ēY«KDDEHV]«OēU«V]«UēOYDOµGL«U]HO
PHNLV£OOQDNP¸J¸WWH.LV7DP£VH]WDV]OHQJHJ\LNIēNULW«ULXP£QDNWDUMDȌ$
V]OHQJEHQEHV]«O«VHJ\¾WWM£UKLV]DQQDNHUHGP«Q\HHJ\IDMWDYLVHONHG«VPµG
GDO«VYLO£JV]HPO«OHWWHODPLDPHJV]¾OHWēV]OHQJV]DYDNEDQW£UJ\LDVXOKDWGH
DV]OHQJV]DYDN¸VV]HVV«JHP«JQHPD]RQRVDV]OHQJJHOPDJ£YDO$V]OHQJEHQ
EHV]«OēDYLO£JRWHJ\HUēV«U]HOPLV]ĳUēQNHUHV]W¾OV]HPO«OL(]D]HUēV«U]HOPL
V]ĳUēDV]OHQJEHQDV]DYDN«VNLIHMH]«VHN«U]HOPLV]¯QH]HW«EHQQ\LOY£QXOPHJȋ
.LV
$ NLIHMH]HWW «U]HOPHN J\DNUDQ QHJDW¯YDN D V]OHQJ W¸EEQ\LUH OHNLFVLQ\HO
J¼Q\ROMHOHQWēVGROJRNDWMHOHQW«NWHOHQQHNO£WWDWP£UFVDND]«UWLVPHUWDW¼O
HUēVSR]LW¯YN¸WēG«VWPHJPRVRO\RJM£N(QQHNRN£QDV]OHQJNHGYHOLDGLV]IH
PL]PXVRNDWD]D]D]RO\DQNLIHMH]«VHNHWDPHO\HND]HXIHPL]PXVRNNDOHOOHQW«W
EHQQHPV]«S¯WLNKDQHPWRU]¯WM£NGXUY¯WM£NDYDOµV£JRW$]«U]HOPLOHJWHO¯WHWW
PRQGDQLYDOµKDW£VRV¼MV]HUĳPHJIRJDOPD]£V£QDNLJ«Q\«EēON¸YHWNH]LNKRJ\
DV]OHQJV]µNLQFVHUHQGN¯Y¾OJ\RUVDQY£OWR]LN$]¼MRQQDQNHOHWNH]HWWNLIHMH]«
VHNHW O«SWHQQ\RPRQKDV]Q£OM£NPLYHO DEHV]«OēN£OWDO IRQWRVQDNY«OW WHK£W
J\DNUDQ V]µED NHU¾Oē IRJDOPDNUD YRQDWNR]QDN $] LVP«WHOW KDV]Q£ODW VRU£Q
D]RQEDQNLIHMH]ēHUHM¾NJ\RUVDQPHJNRSLN«V¼MDEELGHLJµU£LJWDO£OµEEQDN«V
V]HOOHPHVHEEQHNWĳQēV]DYDNNDOFVHU«OLNIHOēNHW6XRMDQHQ
0HJNHOO D]RQEDQ MHJ\H]Q¾QN3DUDSDWLFV$QGUH£YDO HJ\HW«UWYH
KRJ\D V]OHQJV]DYDN V N¸]W¾ND NHUHV]WQ«YL HOHPHW WDUWDOPD]µN LVEL]DOPDV
YDJ\DUJµ£UQ\DODWRNRQN¯Y¾OXJ\DQ¼J\KRUGR]KDWM£NDWU«I£VJ¼Q\RVNHGYHV
NHGēN¸]¸QV«JHVOHNLFVLQ\OēV]«S¯WēYDJ\GXUYDPLQēV¯W«VWLVPLQWDN¸]Q\HOYL
YDJ\P£VFVRSRUWQ\HOYL V]µNLQFV¾QNHOHPHL$KRJ\.¸YHFVHV=ROW£Q ¯UMD V]µ
W£U£QDN EHYH]HWēM«EHQ  QHP PLQGHQ V]OHQJV]µW WHNLQW¾QN GXUY£QDN
KDQHPFVDNDV]OHQJV]DYDNHJ\FVRSRUWM£W
VV]HJ]«V
+DMG¼0LK£O\ V]HULQWDN¸]QHYHV¾O«VDYLO£JPLQGHQQ\HOY«EHQHOēIRUGXOµ«V
J\DNRULMHOHQV«JVH]WDPHJ£OODS¯W£VWDN¸]QHYHV¾O«VNRJQLW¯YQ\HO
Y«V]HWLPHJN¸]HO¯W«VH LV DO£W£PDV]WMD$ V]OHQJV]µNLQFV WXODMGRQQ«YL HUHGHWĳ
HOHPHNEHQ YDOµ JD]GDJV£JD LQGRNROMD KRJ\ D Y£OWR]£VUµO NLIHMH]HWWHQHUUH D
Q\HOYY£OWR]DWUD NRQFHQWU£OYD LV WHKHW¾QN £OWDO£QRV PHJ£OODS¯W£VRNDW D ȴQQ 
 $VW¯OXVPLQēV¯W«VYDJ\HV]W«WLNDL«UW«NHO«VPHJKDW£UR]£VDLJHQQHK«]Q«KRODMHOHQ
W«VQ\¼MWKDWW£PSRQWRWGHD]HVHWHNHJ\U«V]«EHQDV]µW£UQHPLVDGPHJVW¯OXVPL
QēV¯W«VW
55(J\V]µDONRW£VLPµGUµOPDJ\DU«VȴQQV]OHQJV]DYDNNDSFV£Q
V]OHQJEHYRQ£VDSHGLJDUUDOHKHWS«OGDKRJ\D]DSHOODWLYL]£FLµQHPFVXS£QD]
HJ\HVQ\HOYHNWXODMGRQQ«YLHOHPHLKH]N¸WēGLN
+LSRW«]LVHPV]HULQWDKRJ\PDJDDWXODMGRQQ«Y¼J\DWXODMGRQQ«YMHOHQW«V«
QHNPHJY£OWR]£VDLVWHNLQWKHWēQ\HOYLXQLYHU]£O«QDNPHJYDOµVXO£VDD]RQEDQ
Q\HOYHQN«QW HOW«U«VHNHWPXWDW $ N«W V]OHQJ WXODMGRQQ«YL HUHGHWĳ V]µDQ\DJD
N¸]¸WWDNRU£EELNRQWUDV]W¯YYL]VJ£ODWRNHUHGP«Q\HLYHOHJ\EHKDQJ]µDQPLQG
DNLLQGXO£VLWXODMGRQQHYHNPLQGSHGLJDNLDODNXOWN¸]V]DYDN MHOHQW«VN¸UHLQHN
V]HPSRQWM£EµO MHOHQWēV KDVRQOµV£JRNDW WDO£OXQN $ OHJQDJ\REE HOW«U«VHN D]
HJ\HVDWWUDNFLµVN¸]SRQWRNHOHPHLQHNV]HUNH]HWL¸VV]HYHW«VHNDSFV£QWDSDV]
WDOKDWµNP¯J S«OG£XO D] HPEHUUH YRQDWNR]µ N¸]V]µL HOHPHNUH DPDJ\DUEDQ
D NHUHV]WQ«YL HUHGHWĳ XWµWDJ  £OWDO£EDQ IēQ«YL V]µIDM¼ MHO]ē YDJ\ HOēWDJ D
OHJMHOOHP]ēEEV]HUNH]HWW¯SXVDGGLJDȴQQEHQDSXV]WDNHUHV]WQ«YPLQGHQI«OH
HJ\«EV]HPDQWLNDLYDJ\PRUIROµJLDLVHJ¯WV«JQ«ON¾OHOHJHQGēDNHUHV]WQ«YN¸]
Q«YLD]RQRV¯WKDWµV£J£KR]
ΖURGDORP
%HQF]«G\-µ]VHI-HOHQW«VWDQΖQ%HQF]«G\-µ]VHIȂ)£EL£Q3£OȂ5£F](QGUH
Ȃ9HOFVRY0£UWRQQ«A mai magyar nyelv1\ROFDGLNNLDG£V7DQN¸Q\YNL
DGµ%XGDSHVWȂ
)HMHV/£V]OµVV]HWHWWV]DYDNȴQQXJRUQ\HOYHNEHQ'RNWRULGLVV]HUW£FLµ
Q\WXGKXaIHMHVSKG3+'SGI
*DODYLFV9HURQLND$QēHOQHYH]«VHLDN¸]V]OHQJEHQ'HEUHFHQ=£UµGROJR
]DWPQ\WXGDUWVNOWHKXV]OHQJKDOOJDWRQRHKWP
+DMG¼0LK£O\$WXODMGRQQHYHNN¸]QHYHV¾O«VHΖQ*U«F]L=VROGRV(QLNēȂ
.RY£FV0£ULD V]HUN.¸V]¸QWēN¸WHW%*HUJHO\3LURVND WLV]WHOHW«UH0LVNROF
Ȃ
+DMG¼0LK£O\  OWDO£QRV «VPDJ\DU Q«YWDQ Személynevek 2VLULV .LDGµ
%XGDSHVW
+DMG¼=ROW£QKét iskola diákszókincsének vizsgálata'HEUHFHQ6]DNGROJR
]DWPQ\WXGDUWVNOWHKXV]OHQJV]OBNXWV]OBXWȴQBVOGRF
+¦P¦O¦LQHQ6LPR6XRPDODLVHVWDVRWLODVVODQJLVWDVirittäjäȂ
.DUWWXQHQ.DDULQDNykyslangin sanakirja:62<+HOVLQNL
.LHIHU)HUHQFJelentéselméletNLDG£V&RUYLQD%XGDSHVW
.LV 7DP£V  $ODSLVPHUHWHN D V]OHQJUēO. PQ\WXGDUWVNOWHKXV]OHQJV]OHQJ
SKS 
.LV7DP£VSittesduma. Magyar börtönszlengszótárb6]OHQJNXWDW£V'HE
UHFHQL(J\HWHPL.LDGµ'HEUHFHQ
56 Takács Judit
.R]P£FVΖVWY£QȂ6LSēF].DWDOLQV]HUNUralisztika. Uráli nyelvészet. %¸O
FV«V].RQ]RUFLXP%XGDSHVW
.¸YHFVHV=ROW£QMagyar szlengszótár0£VRGLNEēY¯WHWW«V£WGROJR]RWWkia
G£V$NDG«PLDL.LDGµ%XGDSHVW
/DQJDFNHU5RQDOG:Foundations of cognitive grammar 9RO Ζ 6WDQIRUG
8QLYHUVLW\3UHVV6WDQIRUG
/HQJ\HO.O£UD$ULWN£EEV]µDONRW£VLPµGRN ΖQ.HV]OHU%RUE£ODV]HUN
Magyar Grammatika1HP]HWL7DQN¸Q\YNLDGµ%XGDSHVW
/LHOL0DULDQQH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gische Beiträge Ȃ
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Jancsi és JuliskaΖQ+DMG¼0LK£O\Ȃ.LVV-HQē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Emlék-
N¸Q\Y%HQNē/RU£QGV]¾OHW«VQDSM£UD%XGDSHVWȫ
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MGLYDWDWXGDWȴOR]µȴ£EDQ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$
PHJLVPHU«V«S¯WēN¸YHLBudapesti Könyvszemle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
1RFKWD5LWD$%LPRWRURVUHQGēU¸NV]OHQJMHȂ'HEUHFHQ6]DN
GROJR]DWKWWSPQ\WXGDUWVNOWHKXV]OHQJV]DNGROJQRFKWDKWP
1XROLM¦UYL3LUNNR$ȴQQV]OHQJNXWDW£VΖQ.LV7DP£VV]HUNA szlengkuta-
W£V¼WMDL«VOHKHWēV«JHL6]OHQJNXWDW£V.RVVXWK(J\HWHPL.LDGµ'HEUHFHQ
Ȃ
3DUDSDWLFV$QGUHDSzlengszótár. $PDLPDJ\DUV]OHQJV]DYD«VNLIH
MH]«VH IRJDORPN¸UL V]LQRQLPDPXWDWµYDO $] NHVV]µO£V .LVN¸Q\YW£UD 
7LQWD.¸Q\YNLDGµ%XGDSHVW
3DUDSDWLFV$QGUHD.¸]V]µY£Y£OµV]HP«O\QHYHNDPDLPDJ\DUV]OHQJEHQ
ΖQ3DUDSDWLFV$QGUHDIēV]HUNDoktoranduszok a nyelvtudomány útjain$
)«O¼WRQNRQIHUHQFLD(/7(%7.RNWµEHUȂ7£OHQWXP6RUR]DW(/7(
(¸WY¸V.LDGµ%XGDSHVWȂ
3DXQRQHQ+HLNNLTsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursa-
nakirja:62<+HOVLQNL
5HV]HJL.DWDOLQ$N¸]QHYHV¾O«VUēO1«YWDQLUWHV¯WēȂ
6DUKHPDD0DULD0RWLYDWLRQRIDSSHOODWLYL]HGJLYHQQDPHVLQ)LQQLVKDQG
+XQJDULDQVODQJFRPSRXQGV0HJMHOHQ«VHOēWW
6DUKHPDD0DULDȂ6LYRQHQ-DUL6XRPHQMDXQNDULQVODQJLQDSSHOODWLLYLV
WXQHHWHWXQLPL\KG\VVDQDWFolia Uralica DebreceniensiaȂ
6DUKHPDD0DULDȂ7DN£FV-XGLWȇ(PEHUȇMHOHQW«VĳN¸]QHYHV¾OWNHUHV]WQH
YHNDȴQQ«VDPDJ\DUV]OHQJEHQ0HJMHOHQ«VHOēWW
6]DEµ(GLQDA magyar börtönszleng szótára.RVVXWK(J\HWHPL.LDGµ'HE
UHFHQ
57(J\V]µDONRW£VLPµGUµOPDJ\DU«VȴQQV]OHQJV]DYDNNDSFV£Q
7DN£FV-XGLW$]LJHN«S]«VHJ\VDM£WRVHVHWHDNHUHV]WQ«YEēODONRWRWWLJ«N
ΖQ+R΍PDQQΖVWY£QȂ-XK£V]'H]VēȂ3«QWHN-£QRVV]HUNHungarológia és 
dimenzionális nyelvszemlélet'HEUHFHQȂ-\Y¦VN\O¦Ȃ
7DN£FV -XGLWKeresztnevek jelentésváltozása. Egy tulajdonnévtípus közszóvá 
válásának modellje. $'HEUHFHQL(J\HWHP0DJ\DU1\HOYWXGRP£Q\LΖQW«]HW«
QHN.LDGY£Q\DL'HEUHFHQ
7DN£FV-XGLW.RQWUDVWLLYLQHQNDWVDXV\OHLVQLPLVW\PLVHHQVXRPHQMDXQND
ULQNLHOHVV¦Folia Uralica DebreceniensiaȂ'HEUHFHQ
7HPHVL0LK£O\6]µIDMLUHQGV]HU¾QN£WWHNLQW«VHΖQ7RPSD-µ]VHIV]HUN
A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan Ζ N¸WHW196Ȃ200. Akadémiai 
.LDGµ%XGDSHVW
7LP£U*\¸UJ\ Ȃ )D]DNDV ΖVWY£QSzleng – szó – szedet )HNHWH6DV.LDGµ
%XGDSHVW
7ROFVYDL1DJ\*£ERU  $ WXODMGRQQ«Y MHOHQW«VH ΖQ %¸OFVNHL $QGUHD Ȃ1
&V£V]LΖOGLNµV]HUNNév és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia 
HOēDG£VDL%XGDSHVW.5(%7.0DJ\DU1\HOYWXGRP£Q\L7DQV]«NȂ
7ROQDL9LOPRV6]HP«O\QHYHNPLQWN¸]QHYHN0DJ\DU1\HOYēUȂ
9DUJD -XGLW  $ V]HP«O\QHYHN N¸]Q«YL KDV]Q£ODW£UµO D ȴQQ Q\HOYEHQ ΖQ
%HUHF]NL$QGU£VȂ.OLPD/£V]OµV]HUNÜnnepi könyv Domokos Péter tisztele-
tére. Uralisztikai TanulmányokȂ
